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de (pp. XIX à LXVIII) où est exposée la 
méthode utilisée et où sont décrites les tendan-
ces relatives à la population, au PNB, à la 
consommation d'énergie, à l'approvisionne-
ment en énergie, à la production d'énergie et 
au commerce interrégional de l'énergie 
d'abord pour V ensemble du monde, puis pour 
le Nord et le Sud et enfin pour chacune des 
régions. La Partie I et la Partie II (pp. 1 à 
128) exposent de façon détaillée ce que pré-
sentait en bref le résumé. Quant à la dernière 
partie (pp. 129 à 259), elle contient une série 
de vingt-cinq annexes allant de la composition 
des régions et des équipes régionales aux 
nombreux tableaux présentant les données uti-
lisées. C'est en somme un ouvrage de référen-
ce spécialisé, original et fort utile. 
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